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Keberhasilan siswa dalam  dunia  pendidikan salah satunya dapat  dilihat dari
prestasi akademik yang didapatkan oleh siswa.  Salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan prestasi akademik  diantaranya  adalah efikasi diri akademik yaitu
keyakinan seseorang  terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas 
akademik seperti mempersiapkan diri  untuk  ujian dan mengerjakan tugas-tugas
atau makalah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  antara 
efikasi diri akademik dengan prestasi akademik pada siswa  SMA di Banda 
Aceh.  Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan 
antara efikasi diri akademik dengan prestasi akademik pada siswa SMA di 
Banda Aceh. Populasi dalam penelitian adalah siswa SMA di Kota Banda Aceh, 
sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian  yaitu sebanyak  274  siswa
dari tiga Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh dengan rentang usia 15-
17 tahun yang diperoleh  melalui  teknik  multistage cluster sampling  dan  teknik
disproportionate  stratified random sampling.  Pengumpulan data menggunakan 
skala efikasi diri  akademik  yang disusun  oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek
efikasi diri akademik  yang dikemukakan oleh Zajacova,  Lynch, dan  Espenshade
(2005),  dan prestasi akademik diperoleh dari  nilai rata-rata rapor  semester akhir 
kelas 10 dan 11  pada sekolah  yang menjadi lokasi  tempat penelitian.  Analisis 
data menggunakan analisis korelasi  Spearman-Brown Formula  dengan hasil 
koefisien korelasi  (r)=0.011  dan  nilai signifikansi  (p)=0.850  (p>0.05). Hasil ini 
menunjukkan bahwa  tidak terdapat hubungan antara efikasi diri akademik 
dengan prestasi akademik pada siswa SMA di Banda Aceh, yang berarti bahwa 
hipotesis dalam penelitian ini ditolak.
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